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ABSTRAK 
 
INDARTI: Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Melaksanakan Pendidikan 
Karakter di Sekolah Dasar Kota Semarang. Disertasi. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan, 
kemampuan-kemampuan yang perlu dikuasai oleh kepala  sekolah, dan strategi 
yang perlu diterapkan oleh kepala sekolah dalam melaksanakan pendidikan 
karakter di Sekolah Dasar Kota Semarang.  
Penelitian ini menggunakan metode kombinasi (mixed method) dengan 
desain urutan penemuan (sequential exploratory). Metode pertama menggunakan 
metode kualitatif dan metode kedua menggunakan metode kuantitatif. Subyek 
penelitian adalah kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Instrumen 
penelitian terdiri dari panduan wawancara, panduan observasi, panduan 
penelusuran dokumen, dan angket. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi, penelusuran dokumen, dan angket. Keabsahan data 
kualitatif dilakukan dengan triangulasi data, sumber, dan metode. Analisis data 
kualitatif dilakukan dengan 1) melakukan pengamatan, identifikasi, dan recek 
terhadap data, 2) melakukan kategorisasi terhadap informasi yang diperoleh, 3) 
menelusuri dan menjelaskan kategorisasi, 4) menjelaskan hubungan kategorisasi, 
5) membangun atau menjelaskan teori, 6) menarik kesimpulan. Hasil temuan 
metode kualitatif selanjutnya diuji dengan metode kuantitatif yang didahului oleh 
uji prasyarat analisa data. Uji hipotesis menggunakan uji t dan koefisiensi 
determinasi R. 
Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa untuk mencapai 
keberhasilan dalam melaksanakan pendidikan karakter dapat disimpulkan bahwa: 
1) gaya kepemipinan kepala sekolah dalam melaksanakan pendidikan karakter 
menerapkan gaya kepemimpinan kontingensi, yang memungkinkan kepala sekolah 
mengakomodasi adanya perbedaaan di lingkungan sekolah dan menerapkan 
berbagai gaya kepemimpinan yang sesuai untuk situasi tertentu; 2)  kemampuan-
kemampuan yang perlu dikuasai kepala sekolah adalah: a) keteladanan, 
keterbukaan, dan keterlibatan; b) kemampuan berkomunikasi; c) kemampuan 
memotivasi; d) kemampuan mengatasi konflik; dan e) kemampuan menjelaskan 
tugas-tugas; dan 3) strategi yang perlu dikembangkan kepala sekolah dalam 
melaksanakan pendidikan karakter adalah: a) desain program; b) implementasi 
program; dan c) penilaian dan evaluasi program. Hasil penelitian kualitatif 
diperkuat dan diperdalam dengan hasil penelitian kuantitatif yang menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kemampuan-kemampuan 
yang harus dimiliki oleh kepala sekolah secara bersama-sama terhadap pelaksanaan 
pendidikan karakter sebesar 0,778.   
 
Kata kunci: kepemimpinan, pendidikan karakter 
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ABSTRACT 
 
INDARTI: Principal Leadership in Implementing Character Education at 
Elementary School in Semarang City. Dissertation. Yogyakarta: Graduate 
School, Yogyakarta State University, 2018. 
 
This research aimed to determine the style of leadership, the skills that 
need to be mastered by the principal, and strategies that need to be applied by the 
principal in implementing character education in the Elementary School of 
Semarang City. 
This research used a combination method (mixed method) with sequential 
exploratory design (sequence of discovery). The first method used qualitative 
methods and the second method used quantitative methods. Subjects were 
principals, teachers, and education personnel. The research instruments consisted 
of an interview guide, an observation guide, a document search guide, and a 
questionnaire. Data were collected using interviews, observation, tracking 
documents, and questionnaires. The validity of qualitative data was done by 
triangulation of data, sources, and methods. Qualitative data analysis was done by 
1) observing, identifying, and rechecking data, 2) categorizing information 
obtained, 3) tracing and explaining categorization, 4) explaining categorization 
relationships, 5) constructing or explaining theories, 6) making conclusions. The 
findings of qualitative methods are then tested by quantitative methods which are 
preceded by a data analysis prerequisite test. Hypothesis test used t test and 
coefficient of determination R. 
The results of qualitative research indicated that: 1) the principal 
leadership style required in implementing character education was a contingency 
leadership style; 2) the abilities that the principal had to master were: a) exemplary, 
openness, and engagement; b) communication skills; c) motivating ability; d) the 
ability to resolve conflicts; e) ability to explain tasks; and 3) the strategies that 
principals needed to develop in implementing character education were: a) 
designing the program; b) program implementation; and c) assessment and 
evaluation of the program.  
The results of qualitative research are strengthened and deepened with the 
results of quantitative research which showed that there was a positive and 
significant influence between the capabilities that must be possessed by the 
principal all together to the implementation of  character education at 0.778. 
 
Keywords: leadership, character education 
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